














萱 本年度は昨年の rkと計算｣に続いて,r量と測定｣r図形｣の領域で井政学力診断神 童
:萱を行い,新婚gF亜車の趣旨と照らし合わせて授業改善に向けての基礎調査を行う｡ ;
) J一~●-.14-I-+-I-l-■-■-■-■-I-■-I-J-l■■-.-.-.-.-.I.-.I.I-lII-.-I-T-●-I-.-●一●●一▼■■･■tT-.-.●-■-+一▼●■*-









































































一 どちらの Ut'AI JM IL､小一 しらJtもの(=.よいと
tlt-う ものに みんQ tt■ー つけtL▲う.
帆 ′
























































































7 あ亡らさんは Aat LらJ<ELT=bl.Aさの 1=んいと
かt わナhてLtいtした.
( )に ながさの たんいt かtFL▲う,
Ot1のI=ての 良さ . ,8( )




















































































日 )3本の tLKで かこttLていも かたち暮
( )とし､いまT.
(2)A,e▲l 一′んQ く り = 8つてい4
J)APー JL力Llと いいff.
























2 つぎの かたちを つかって じどうしやを つくろうと
おもいます｡
どの かたちを なんこ つかえば よいでしょう｡
つかう かたちの かすを ( )に かきまし.tラロ
( ) ( ) ( ) ( )
3 かたちを うつして えを かきました｡
どの つみきの かたちを うつして つかったのでLJ:うo






･ , .( -_Tit,
(りようと そくていの もんだい)
4 どちらの ひもが なbtいかを しらべるのに.よいと
おもう ものに みんな まもを つけましょう｡
Gもitl'ht､･盲､u.･0遍;璽璽ヨi正!璽笥
( )このまみてくらべも｡
( )ひもの はしを てに もってくらべる｡
( )ものさしで はかも｡
( )えんぴつの いくつぷん あるかで しらべるd
5 あきらさんと ひろしさんは えほんの たてと よこの




( )よこの ほうが 2つぶん 屯がい
( )えんぴつで はかった たての ほうが ながい
く )どちらとも いえない










1 ( )に あてはまる ことばを 暮きまし上う
(l)3本の il*で かこまれている かたちを
( )といいます｡
(2)かどが みんな ( )に なっている
四角形を 長方形と いいます｡
(3)正方形の かどは みんな ( )で′
辺の ながさは みんな く )です.







4 』 か 』 の
三角じ上うぎを それぞれ 2*い
ずつ つかって できも Pに みんな 0を つけまし上う｡
( )Jt方形 ( )正方P
( )三角B ( )嘉角三角形
5 下の 秒から みつけて 書こうを かきましょう｡
(l) AhB ････( )
(2) 正方書 目 .･( )
ll
一 l




6 つぎの 直書の 長さを はかり壬し上うb
(1) cm mm
(2) crn mm
7 あきらさんは 長さを しらべましたが.Aさの たんいを
かき わすれてしまいました｡
( )に ながさの たんいを かさまし上う｡
① 改革の たての Aさ .- ･･8 ( )
②算■の きようかし上の もつき･15( )
③クレヨンの ながさI.･15 ( )
8 次の tjに あてはまる ■を 雷きまLJ:うd
(l) りJ:う手を ひろげた 長さは 100cmと
25cm ありました｡なんm なんcm でし上う
⊂=] - ⊂=]C-
(2) 1mの リボンを 50cm つかうとのこりは
なんcrTlでしょう｡ ⊂= コ｡-
9 ようこさんは いれものの かさしらべをしました｡
いれものの かさのたんいを く )かきましょう｡
¢)やかん ･････2 ( )
②コップ･- - 350 く )
③ぎ●うにゆうぴん- 2 ( )
10 みのまわりで ながさが 1mから 2mの あいだに




3年 昇数診断問題 番 号
(同形閥JI)

























二一 一 二 二一三










① プールのたての長さ 日 .･･25 ( )
②J(ケツのJtL)の長さ- ･- ･70 ( )









①たまご1このよさ.･･- .･50 ( )









･1, 1k-- □ -
･2,1k.- ⊂ 二 二 コ .

















































































































6年 算数診断問題 番 号
(図形閉息)
1 次の同形を見て答えまLJ:う｡





























(1) 1mm .一･一う 1cm → 1m → 1km
[= コ 括 ⊂==]倍
(2) 1m ■ ) 1■ ) 1k■
[= コ 倍









(1)日本のEF土の面積 的38万 ⊂ コ
･2)- のプ-ルの- - 30L=コ
(3)ダンプカーに頼む土のJEさ的 8□
(平成11年5月8日受理)
